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determined by the theoretical and experimental study of the creative 
orientation formation (positive motivation) and the ways to intensify the 
creative activity taking into account personal qualities, creative abilities 
and peculiarities of the future specialist’s professional activity.
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КРЕАТИВНІСТЬ В ОСОБИСТІСНОМУ 
САМОРОЗВИТКУ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ
Ïðåäñòàâëåíî åìï³ðè÷íå äîñë³äæåííÿ êðåàòèâíîñò³ ÿê ÷èííèêà 
îñîáèñò³ñíîãî ñàìîðîçâèòêó ìîëîäøèõ øêîëÿð³â â ó÷áîâ³é ä³ÿëüíîñò³. 
Âèÿâëåíî ð³âåíü ïîêàçíèê³â êðåàòèâîñò³ òà ìèñëåííÿ ä³òåé, âñòàíîâ-
ëåíî çâ’ÿçîê ì³æ òâîð÷èì ìèñëåííÿì ³ îñîáèñò³ñíèì ñàìîðîçâèòêîì. 
Ðîçêðèòî ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ 
ïñèõîëîãî-äèäàêòè÷íî¿ ìîäåë³ ðîçâèòêó êðåàòèâíîñò³ òà ðîçâèâàëüíî¿ 
ïðîãðàìè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êðåàòèâí³ñòü, ïîêàçíèêè êðåàòèâíîñò³, ïîêàçíèêè 
ìèñëåííÿ, îñîáèñò³ñíèé ñàìîðîçâèòîê.
Ïðåäñòàâëåíî ýìïèðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå êðåàòèâíîñòè êàê ôàê-
òîðà ëè÷íîñòíîãî ñàìîðàçâèòèÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ â ó÷åáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Îïðåäåëåí óðîâåíü ïîêàçàòåëåé êðåàòèâíîñòè è ìûøëåíèÿ 
äåòåé, âèÿâëåíî ñâÿçü ìåæäó òâîð÷åñêèì ìûøëåíèåì è ëè÷íîñòíûì 
ñàìîðàçâèòèåì. Ðàñêðûòî ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäî-
âàíèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ïñèõîëîãî-äèäàêòè÷åñêîé ìîäåëè ðàçâèòèÿ êðåà-
òèâíîñòè è ðàçâèâàþùåé ïðîãðàììû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðåàòèâíîñòü, ïîêàçàòåëè êðåàòèâíîñòè, ïîêàçà-
òåëè ìûøëåíèÿ, ëè÷íîñòíîå ñàìîðàçâèòèå.
Ñó÷àñíèé ñòàí ïðîáëåìè òâîð÷îñò³ âêàçóº íà íåîáõ³äí³ñòü 
ñèíòåçó ð³çíîìàí³òíèõ ïîãëÿä³â íà äåòåðì³íàö³þ ¿õ òâîð÷îãî 
ìèñëåííÿ íå ò³ëüêè òåîðåòè÷íèìè, à é åìï³ðè÷íèìè ìåòîäàìè, 
äå ãîëîâíèì ÷èííèêîì êðåàòèâíîñò³ âèñòóïàº îñîáèñò³ñíèé ñàìî-
ðîçâèòîê [1, 2]. Äëÿ åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé ðîç-
âèòêó êðåàòèâíîñò³ ³ îñîáèñò³ñíîãî ñàìîðîçâèòêó ìîëîäøèõ øêî-
ëÿð³â áóëè â³ä³áðàí³ ìåòîäèêè îö³íêè òâîð÷èõ õàðàêòåðèñòèê ³ 
ïîêàçíèê³â ìèñëåííÿ, ÿê³ ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ öüîãî â³êó.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè êîíñòàòóþ÷îãî åêñïåðèìåíòó º:
© Â.Â. Ëó÷àíñüêà
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1) âèâ÷åííÿ âíóòð³øí³õ ïñèõîëîã³÷íèõ çàêîíîì³ðíîñòåé, 
ÿê³ äåòåðì³íóþòü êðåàòèâí³ñòü ìîëîäøèõ øêîëÿð³â;
2) ðîçðîáêà òåîðåòè÷íî¿ ìîäåë³ ðîçâèòêó êðåàòèâíîñò³; âè-
â÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé îñîáèñò³ñíîãî ñàìî-
ðîçâèòêó ìîëîäøèõ øêîëÿð³â.
Â åêñïåðèìåíòàëüíîìó äîñë³äæåíí³ áðàëè ó÷àñòü ó÷í³ 
1-4-õ êëàñ³â ñïåö³àë³çîâàíèõ øê³ë ì. Êèºâà ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åí-
íÿì ³íîçåìíèõ ìîâ. Çàãàëîì ó äîñë³äæåíí³ âçÿëè ó÷àñòü 93 ó÷í³.
Åêñïåðèìåíòàëüíå äîñë³äæåííÿ êðåàòèâíîñò³ ïðîâîäèëîñÿ â 
òðè åòàïè çà äîïîìîãîþ íàñòóïíèõ ìåòîä³â:
1. Ñïîñòåðåæåííÿ (áàòüê³â, ó÷èòåë³â, äîñë³äíèêà-ïñèõî-
ëîãà çà ó÷íÿìè â íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³, íà óðîêàõ).
2. Òåñòóâàííÿ (Êîðîòêèé Òåñò òâîð÷îãî ìèñëåííÿ Ï.Òîððåíñ 
(ÊÒÒÌ). Àäàïòàö³ÿ Î.². Ùåáëàíîâî¿ òà ².Ñ. Êàâåð³íî¿). 
Ìåòà – âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ðîçâèòêó êðåàòèâíîñò³ òà ³íäè-
â³äóàëüíèõ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ä³òåé.
3. Àíàë³ç ïðîäóêò³â ä³ÿëüíîñò³ (àíàë³ç ïðîäóêò³â ó÷áîâî¿ ä³-
ÿëüíîñò³).
Çàñòîñóâàííÿ òåñò³â, ÿê³ ä³àãíîñòóþòü ð³âåíü òâîð÷îñò³, îäíà 
³ç íàéñêëàäí³øèõ ïðîöåäóð, àäæå ñàìå ïîíÿòòÿ òâîð÷îñò³ ³ éîãî 
êðèòåð³¿â äîñèòü íåâèçíà÷åí³. Â åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåí-
íÿõ ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóºòüñÿ òåñò êðåàòèâíîñò³, ÿêèé çàñíî-
âàíèé íà äîñë³äæåííÿõ Äæ. Ã³ëôîðäà ³ Ï. Òîðåíñà. Ìåòîäèêà 
ðîçêðèâàº îñîáëèâîñò³ ðîçóìîâèõ ïðîöåñ³â: ëåãê³ñòü, ãíó÷ê³ñòü, 
òî÷í³ñòü, îðèã³íàëüí³ñòü, à òàêîæ óÿâó. Òåñò ïåðåäáà÷àº âèêî-
íàííÿ çàâäàíü íà çàâåðøåííÿ êàðòèíêè.
Êîðîòêèé òåñò òâîð÷îãî ìèñëåííÿ Å.Òîððåíñà ìè âèêîðèñ-
òîâóâàëè äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ êðåàòèâíîñò³ ä³òåé ìîëîäøîãî 
øê³ëüíîãî â³êó. Òåñò ïðîâîäèâñÿ ó ôðîíòàëüí³é ôîðì³ (8-10 ä³-
òåé), ÷àñ âèêîíàííÿ: 10 õâèëèí. Òåñò âêëþ÷àº ÷îòèðè ïîêàçíè-
êà: øâèäê³ñòü, ãíó÷ê³ñòü, îðèã³íàëüí³ñòü, ðîçðîáëåí³ñòü.
Äæ. Ã³ëôîðä âèçíà÷àº ïîêàçíèê «Øâèäê³ñòü» ÿê çäàòí³ñòü 
îñîáèñòîñò³ ïðîäóêóâàòè áàãàòî (ð³çíîìàí³òíèõ – ïîêàçíèê «Ãíó÷-
ê³ñòü») îñìèñëåíèõ ³äåé. Ïîêàçíèê «Îðèã³íàëüí³ñòü» – öå çäàò-
í³ñòü äàâàòè íåçâè÷àéí³, óí³êàëüí³ â³äïîâ³ä³, ùî ïåðåäáà÷àº íàÿâ-
í³ñòü òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ó îñîáèñòîñò³. Çã³äíî ç Äæ. Ã³ëôîðäîì, 
«Ðîçðîáëåí³ñòü» º çäàòí³ñòþ äåòàëüíî ðîçðîáëÿòè ïðèäóìàí³ ³äå¿.
Äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó ñàìîðîçâèòêó ïðîâîäèòüñÿ ³íäèâ³äó-
àëüíî ç êîæíèì ó÷íåì ³ç âèêîðèñòàííÿì íàñòóïíèõ ìåòîäèê [3]:
1. Ìåòîäèêà «Âèÿâëåííÿ ðîçâèòêó ñëîâåñíî-ëîã³÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ» (àâòîð Å.Ô. Çàìáàöÿâè÷åíå. Ìîäèô³êàö³ÿ Ë.². 
Ïåðåñëåí³ òà Î.Ì. Ìàñòþêîâî¿). Òåñò ñêëàäàºòüñÿ ³ç ÷îòè-
ðüîõ ñóáòåñò³â, êîæåí ³ç ÿêèõ íàïðàâëåíèé íà âèÿâëåííÿ 
ð³çíèõ àñïåêò³â ñëîâåñíî-ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ äèòèíè. 1 
ñóáòåñò – âèÿâëÿº çäàòí³ñòü àíàë³çóâàòè ³ óñâ³äîìëþâàòè 
ôàêòè ä³éñíîñò³, çä³éñíþâàòè ëîã³÷íèé âèá³ð íà îñíîâ³ 
³íäóêòèâíîãî ìèñëåííÿ. 2 ñóáòåñò – âèÿâëÿº ñôîðìîâà-
í³ñòü êëàñèô³êàö³éíèõ óì³íü, çäàòí³ñòü äî àáñòðàãóâàí-
íÿ. 3 ñóáòåñò – âèÿâëÿº ð³âåíü çäàòíîñò³ ìèñëèòè çà àíà-
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ëîã³ºþ. 4 ñóáòåñò – âèÿâëÿº ð³âåíü ðîçâèòêó çäàòíîñò³ äî 
óçàãàëüíåííÿ, ôîðìóâàííÿ ïîíÿòü.
2. Ìåòîäèêà «Âèä³ëåííÿ ñóòòºâèõ îçíàê ïîíÿòòÿ» [4] – 
çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ âèÿâëåííÿ çäàòíîñò³ äèòèíè äî âè-
îêðåìëåííÿ ñóòòºâèõ îçíàê ïîíÿòòÿ.
3. Ìåòîäèêà «×åòâåðòèé çàéâèé. Âèçíà÷åííÿ ñï³ëüíèõ ðèñ». 
Âåðáàëüíèé òåñò [4], ìåòîþ ÿêî¿ º âèçíà÷åííÿ çäàòíîñò³ 
äî àáñòðàãóâàííÿ, îïåðóâàííÿ âåðáàëüíèìè ïîíÿòòÿìè.
4. Ìåòîäèêà «Ðå÷åííÿ» [5] çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ âèÿâëåííÿ äè-
âåðãåíòíî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðè îïåðàö³ÿõ ³ç ñèìâîë³÷íèì 
ìàòåð³àëîì.
5. Ìåòîäèêà «Êëàñèô³êàö³ÿ» [5] çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ âèÿâ-
ëåííÿ äèâåðãåíòíî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ íà ñåìàíòè÷íîìó ìà-
òåð³àë³.
Â ðåçóëüòàò³ îáðîáêè äàíèõ çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè Statistica 
6.0 (ðàíãîâ³ êîðåëÿö³¿ Ñï³ðìåíà) áóëè îòðèìàí³ íàñòóïí³ ðåçóëü-
òàòè (êîðåëÿö³¿ çíà÷èì³ íà ð³âí³ ð< ,05000:
1. Çâ’ÿçîê ì³æ ïîêàçíèêîì «Îðèã³íàëüí³ñòü» ³ äèâåðãåíò-
íà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðè îïåðàö³ÿõ ³ç ñèìâîë³÷íèì ìàòåð³àëîì (rs = 
0,812520). Îðèã³íàëüí³ñòü õàðàêòåðèçóº çäàòí³ñòü âèñóâàòè ³äå¿, ùî 
â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä î÷åâèäíèõ, çàãàëüíîâ³äîìèõ, çàãàëüíîïðèéíÿòèõ, 
áàíàëüíèõ àáî ÷³òêî âñòàíîâëåíèõ. Òèì, ó ÿêèõ öåé ïîêàçíèê âåëè-
êèé, çàçâè÷àé ïðèòàìàííà âèñîêà ³íòåëåêòóàëüíà àêòèâí³ñòü ³ íå-
êîíôîðìí³ñòü. Îðèã³íàëüí³ñòü ð³øåíü ïåðåäáà÷àº çäàòí³ñòü óíèêàòè 
ëåãêèõ, î÷åâèäíèõ ³ íåö³êàâèõ â³äïîâ³äåé. Ïîêàçíèê îðèã³íàëüíîñò³ 
òàêîæ âèçíà÷àº ð³âåíü äèâåðãåíòíî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ íà ñåìàíòè÷íî-
ìó ìàòåð³àë³. Îðèã³íàëüí³ñòü çàëåæèòü â³ä ðîçìà¿òòÿ ³äåé ³ ñòðàòåã³é, 
çäàòí³ñòü ïåðåõîäèòè â³ä îäíîãî àñïåêòó çàäà÷³ äî ³íøîãî. Ó ä³òåé, 
ÿê³ ìàëþâàëè á³ëüø îðèã³íàëüí³ ìàëþíêè ïðè âèêîíàíí³ çàâäàííÿ 
íà âèçíà÷åííÿ êðåàòèâíîñò³, ñêëàëè á³ëüøå îñìèñëåíèõ ðå÷åíü ³ç 
òðüîõ ñë³â, ÿê³ ïî÷èíàþòüñÿ íà ïåâí³ áóêâè. Ó÷í³ ç ìåíø îðèã³íàëü-
íèìè ìàëþíêàìè çà Òîðåíñîì, îòðèìàëè íèæ÷³ ðåçóëüòàòè çà ìåòî-
äèêîþ «Ðå÷åííÿ». Îòæå, ÷èì âèùå ïîêàçíèê êðåàòèâíîñò³ «îðèã³-
íàëüí³ñòü», òèì á³ëüøå ðîçâèíåíà çäàòí³ñòü äèòèíè äî äèâåðãåíòíî¿ 
ïðîäóêòèâíîñò³ ïðè îïåðàö³ÿõ ³ç ñèìâîë³÷íèì ìàòåð³àëîì.
2. Ïîêàçíèê «Îðèã³íàëüí³ñòü» ³ äèâåðãåíòíà ïðîäóêòèâ-
í³ñòü íà ñåìàíòè÷íîìó ìàòåð³àë³ (rs = 0,796814). Ä³òè, ÿê³ øâèä-
êî ³ ç ëåãê³ñòþ îá’ºäíóþòü çàïðîïîíîâàí³ ñëîâà â ð³çí³ ãðóïè çà 
ÿêîþñü îçíàêîþ, âèÿâëÿþòü îðèã³íàëüí³ñòü ó ìàëþíêàõ (íåçà-
ê³í÷åíèõ ô³ãóðàõ). Çäàòí³ñòü ïðîäóêóâàòè îðèã³íàëüí³ ³äå¿, ìà-
ëþíêè âåäå çà ñîáîþ âì³ííÿ ôîðìóâàòè íîâ³ ö³êàâ³ ãðóïè, â ÿê³ 
îá’ºäíóþòüñÿ ñëîâà çà ïåâíîþ îçíàêîþ. ×èì âèùå äèâåðãåíòíà 
ïðîäóêòèâí³ñòü íà ñåìàíòè÷íîìó ìàòåð³àë³, òèì îðèã³íàëüí³øå 
äèòèíà âèêîíàëà çàâäàííÿ íà âèçíà÷åííÿ êðåàòèâíîñò³.
3. Ïîêàçíèê «Îðèã³íàëüí³ñòü» ³ çäàòí³ñòü äî àáñòðàãóâàí-
íÿ, îïåðóâàííÿ âåðáàëüíèìè ïîíÿòòÿìè (rs = 0,763816). Îðèã³-
íàëüí³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç³ çäàòí³ñòþ äî àáñòðàãóâàííÿ, îïåðóâàííÿ 
âåðáàëüíèìè ïîíÿòòÿìè. Ðåñïîíäåíòè, ÿê³ àíàë³çóþòü ÷îòèðè 
ñëîâà ³ â³ðíî îáèðàþòü îäíå çàéâå, âèÿâëÿþòü îðèã³íàëüí³ â³ä-
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ïîâ³ä³ ïðè îö³íö³ ð³âíÿ êðåàòèâíîñò³. Íèçüêèé ð³âåíü ïîêàçíèêà 
«Îðèã³íàëüí³ñòü» ãîâîðèòü ïðî íåâåëèêó çäàòí³ñòü äî âèçíà÷åí-
íÿ ñï³ëüíèõ ðèñ ïîíÿòü.
4. Ïîêàçíèê «Îðèã³íàëüí³ñòü» ³ çäàòí³ñòü ìèñëèòè çà àíàëîã³-
ºþ (rs = 0,737087). Á³ëüø îðèã³íàëüí³ ó÷í³ â³ðíî îáèðàþòü îäíå ³ç 
ï’ÿòè ñë³â, ÿêå ï³äõîäèëî á äî çàïðîïîíîâàíîãî ñëîâà òàê, ÿê ó çðàç-
êó. Ó ä³òåé, ó ÿêèõ âèÿâëåíà âèñîêà çäàòí³ñòü ìèñëèòè çà àíàëîã³-
ºþ, âèçíà÷åíèé âèñîêèé ð³âåíü îðèã³íàëüíîñò³. Âèçíà÷åíèé çâ’ÿçîê 
ì³æ ïîêàçíèêîì îðèã³íàëüíîñò³ ³ çäàòí³ñòþ ìèñëèòè çà àíàëîã³ºþ.
5. «Îðèã³íàëüí³ñòü» ³ çäàòí³ñòü àíàë³çóâàòè ³ óñâ³äîìëþâàòè 
ôàêòè ä³éñíîñò³, çä³éñíþâàòè ëîã³÷íèé âèá³ð íà îñíîâ³ ³íäóêòèâ-
íîãî ìèñëåííÿ (rs = 0,714161). Ó÷í³, ÿê³ óñï³øíî âïîðàëèñÿ ç ïåð-
øèì ñóáòåñòîì íà âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ðîçâèòêó ñëîâåñíî-ëîã³÷íîãî 
ìèñëåííÿ, âèÿâèëèñÿ á³ëüø îðèã³íàëüíèìè. Âì³ííÿ â³ðíî çàê³í-
÷èòè ðå÷åííÿ, ï³ä³áðàâøè â³äïîâ³äíå ñëîâî, âïëèâàº íà ðåçóëüòàò 
çà ïîêàçíèêîì îðèã³íàëüí³ñòü. Òîáòî, ÷èì âèùå çäàòí³ñòü äî àíà-
ë³çóâàííÿ, òèì âèùèé ïîêàçíèê îðèã³íàëüíîñò³. Îðèã³íàëüí³ñòü 
ïîâ’ÿçàíà ç³ çäàòí³ñòþ àíàë³çóâàòè ³ óñâ³äîìëþâàòè ôàêòè ä³éñíîñ-
ò³, çä³éñíþâàòè ëîã³÷íèé âèá³ð íà îñíîâ³ ³íäóêòèâíîãî ìèñëåííÿ.
6. «Îðèã³íàëüí³ñòü» ³ çäàòí³ñòü äî óçàãàëüíåííÿ, ôîðìóâàííÿ 
ïîíÿòü (rs = 0,671866). Çäàòí³ñòü äî óçàãàëüíåííÿ ³ ôîðìóâàííÿ 
ïîíÿòü ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç îðèã³íàëüí³ñòþ. Á³ëüø îðèã³íàëüí³ ä³òè 
â³ðíî âèçíà÷àþòü ñëîâî-ïîíÿòòÿ, ÿêèì ìîæíà íàçâàòè äâà çàïðî-
ïîíîâàí³ ñëîâà ðàçîì. Ó÷í³ ç âèñîêîþ çäàòí³ñòþ äî óçàãàëüíåííÿ 
³ ôîðìóâàííÿ ïîíÿòü ðîçðîáèëè á³ëüø îðèã³íàëüí³ ìàëþíêè.
7. «Îðèã³íàëüí³ñòü» ³ çäàòí³ñòü äî âèîêðåìëåííÿ ñóòòºâèõ 
îçíàê ïîíÿòòÿ (rs = 0,665077). ×èì îðèã³íàëüí³øà äèòèíà ó âè-
êîíàíí³ çàâäàííÿ, òèì âèùà ¿¿ çäàòí³ñòü äî âèîêðåìëåííÿ ñóò-
òºâèõ îçíàê ïîíÿòòÿ. Ò³ ä³òè, ÿê â³ðíî ï³äáèðàëè äâà ñëîâà (³ç 
ï’ÿòè ñë³â ó äóæêàõ), ùî ïîçíà÷àþòü ñóòòºâ³ îçíàêè âèä³ëåíîãî 
ïîíÿòòÿ (ïåðøå ñëîâî), îòðèìàëè âèñîêèé ðåçóëüòàò çà ïîêàçíè-
êîì îðèã³íàëüíîñò³. Àëå çóñòð³÷àëèñÿ íåñòàíäàðòí³ ð³øåííÿ çà-
âäàííÿ, ÿê³ âðàõîâóâàëèñÿ ³ îö³íþâàëèñÿ ÿê â³ðí³ â³äïîâ³ä³. Öå 
ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî îðèã³íàëüí³ ä³òè âèÿâëÿþòü îñîáëèâîñò³ 
â ñïðèéìàíí³ ñâ³òó. Îòæå, âèùèé ð³âåíü îðèã³íàëüíîñò³ â³äïîâ³-
äàº âèñîê³é çäàòíîñò³ äî âèîêðåìëåííÿ ñóòòºâèõ îçíàê ïîíÿòòÿ.
8. «Îðèã³íàëüí³ñòü» ³ ñôîðìîâàí³ñòü êëàñèô³êàö³éíèõ óì³íü, 
çäàòí³ñòü äî àáñòðàãóâàííÿ (rs = 0,606990). Îðèã³íàëüí³ â³äïîâ³ä³ 
ïðèòàìàíí³ ä³òÿì ³ç ñôîðìîâàíèìè êëàñèô³êàö³éíèìè óì³ííÿ-
ìè òà çäàòí³ñòþ äî àáñòðàãóâàííÿ. Îðèã³íàëüí³ ä³òè óñï³øíî âè-
êîíóþòü çàâäàííÿ 2-ãî ñóáòåñòó ç âèÿâëåííÿ ðîçâèòêó ñëîâåñíî-
ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ. Ä³òè ç âèñîêèì ð³âíåì îðèã³íàëüíîñò³ â³ðíî 
âèçíà÷àþòü îäíå çàéâå ñëîâî ³ç ï’ÿòè. Îòæå, ÷èì á³ëüøà ñôîð-
ìîâàí³ñòü êëàñèô³êàö³éíèõ óì³íü òà çäàòí³ñòü äî àáñòðàãóâàííÿ, 
òèì âèùèé ïîêàçíèê îðèã³íàëüíîñò³ îñîáèñòîñò³.
9. «Øâèäê³ñòü» ³ äèâåðãåíòíà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðè îïåðàö³ÿõ ³ç 
ñèìâîë³÷íèì ìàòåð³àëîì (rs = 0,403285). Ïîêàçíèê «Øâèäê³ñòü» 
íå º ñïåöèô³÷íèì äëÿ òâîð÷îãî ìèñëåííÿ ³ íåîáõ³äíèé íàñàìïåðåä 
òîìó, ùî çàâäÿêè éîìó ñòàº ìîæëèâèì êðàùå çðîçóì³òè ³íø³ ïî-
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
êàçíèêè òåñòó. ×èì øâèäøå ïðàöþâàëà äèòèíà íàä çàâäàííÿì ç 
âèÿâëåííÿ ð³âíÿ êðåàòèâíîñò³ (çàê³í÷åííÿ ô³ãóðè, ìàëþíêó), ÷èì 
á³ëüøå ïðîäóêóâàëà ³äåé, ìàëþíê³â, òèì á³ëüøå ñêëàäàëà ðå÷åííÿ, 
ÿê³ ïî÷èíàþòüñÿ ç òðüîõ çàïðîïîíîâàíèõ ë³òåð. ×èì âèùèé ð³âåíü 
äèâåðãåíòíî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðè îïåðàö³¿ ³ç ñèìâîë³÷íèì ìàòåð³à-
ëîì, òèì á³ëüøèé ïîêàçíèê êðåàòèâíîñò³ «Îðèã³íàëüí³ñòü».
10. «Ãíó÷ê³ñòü» ³ äèâåðãåíòíà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðè îïåðàö³ÿõ 
³ç ñèìâîë³÷íèì ìàòåð³àëîì (rs = 0,393769). Ãíó÷ê³ñòü ñâ³ä÷èòü 
ïðî ðîçìà¿òòÿ ³äåé ³ ñòðàòåã³é, çäàòí³ñòü ïåðåõîäèòè â³ä îäíî-
ãî àñïåêòó äî ³íøîãî. Ãíó÷ê³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ ê³ëüê³ñòþ ð³çíèõ 
êàòåãîð³é â³äïîâ³äåé. Ä³òè âèÿâëÿþòü âèñîêó ãíó÷ê³ñòü ó â³äïî-
â³äÿõ (çàê³í÷åíèõ ìàëþíêàõ) çà ìåòîäèêîþ ç âèÿâëåííÿ êðåà-
òèâíîñò³, òîìó ³ ñêëàäàþòü á³ëüøå ðå÷åíü, í³æ ó÷í³ ç íèçüêèì 
ð³âíåì ïîêàçíèêà ãíó÷êîñò³. Ä³òè ç âèñîêèì ð³âíåì äèâåðãåíòíî¿ 
ïðîäóêòèâíîñò³ ðîçðîáèëè á³ëüøå êàòåãîð³é ìàëþíê³â, âèÿâèâ-
øè á³ëüøó ãíó÷ê³ñòü ó â³äïîâ³äÿõ ó ìåòîäèö³ ç êðåàòèâíîñò³.
11. «Ðîçðîáëåí³ñòü» ³ çäàòí³ñòü ìèñëèòè çà àíàëîã³ºþ 
(rs = 0,388062). Ï³ä ÷àñ îö³íêè ñòàðàííîñò³ ðîçðîáêè â³äïîâ³äåé 
áàëè íàðàõîâóþòüñÿ çà êîæíó çíà÷óùó äåòàëü (³äåþ), ÿêà äî-
ïîâíþº âèõ³äíó ñòèìóëüíó ô³ãóðó ÿê ó ìåæàõ ¿¿ êîíòóðó, òàê ³ 
ïîçà ¿¿ ìåæàìè. Ïðè öüîìó, îäíàê, îñíîâíà ïåðâèííà â³äïîâ³äü 
ïîâèííà áóòè çíà÷óùîþ, ³íàêøå ¿¿ ðîçðîáëåí³ñòü íå îö³íþºòüñÿ. 
Âèñîê³ çíà÷åííÿ öüîãî ïîêàçíèêà õàðàêòåðí³ äëÿ ó÷í³â ç âè-
ñîêîþ óñï³øí³ñòþ, çäàòíèõ äî âèíàõ³äíèöüêî¿ òà êîíñòðóêòèâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íèçüê³ ïîêàçíèêè ìàþòü ó÷í³ ç íèçüêèì ð³âíåì 
çíàíü, íåäèñöèïë³íîâàí³. Äîñêîíàë³ñòü â³äïîâ³äåé ñâ³ä÷èòü ïðî 
³íøèé òèï ïðîäóêòèâíîñò³ òâîð÷îãî ìèñëåííÿ. Ð³çíèöÿ ì³æ äâî-
ìà àñïåêòàìè òâîð÷îñò³ ñâ³ä÷èòü ïðî òâîð÷³ñòü ó ãåíåðóâàíí³ 
íîâèõ ³äåé ³ òâîð÷³ñòü ï³ä ÷àñ ¿õíüî¿ ðîçðîáêè. Ðåñïîíäåíòè ç 
âèñîêîþ çäàòí³ñòþ ìèñëèòè çà àíàëîã³ºþ, á³ëüø ïðèä³ëÿëè óâà-
ãó äåòàëÿì ìàëþíê³â, òîìó îòðèìàëè âèù³ ðåçóëüòàòè çà ïî-
êàçíèêîì ðîçðîáëåíîñò³. ×èì á³ëüøå ä³òè ðîçðîáëÿëè ìàëþíêè, 
òèì á³ëüøå â³ðíèõ â³äïîâ³äåé äàâàëè ó 3-ìó ñóáòåñò³. Ó÷í³, ÿê³ 
ìàëè âèñîêèé ð³âåíü ðîçðîáëåíîñò³ ç òåñòó, â³ðíî ï³äáèðàëè îäíå 
ñëîâî ³ç ï’ÿòè, ÿêå á òàê ï³äõîäèëî äî ñëîâà, ÿê ó çðàçêó, í³æ ¿õ 
îäíîë³òêè ç íèçüêèì ïîêàçíèêîì ðîçðîáëåíîñò³.
12. «Ãíó÷ê³ñòü» ³ äèâåðãåíòíà ïðîäóêòèâí³ñòü íà ñåìàíòè÷íî-
ìó ìàòåð³àë³ (rs = 0,371470). Ä³òè, ÿê³ âèÿâèëè âèñîêó ãíó÷ê³ñòü ó 
çàâäàíí³ ç êðåàòèâíîñò³, îòðèìàëè âèñîêèé ðåçóëüòàò çà çãðóïóâàí-
íÿ ñë³â ó ð³çí³ ãðóïè çà ÿêîþñü îçíàêîþ, ùî ìîæå ¿õ îá’ºäíóâàòè. 
Ó÷í³ ç³ çäàòí³ñòþ äî äèâåðãåíòíî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ íà ñåìàíòè÷íîìó 
ìàòåð³àë³ ïðîäóêóâàëè ð³çí³ìàí³òí³ ³äå¿ ³ ñòðàòåã³é, áà÷èëè ð³çíå â 
ïîä³áíîìó. Ðèã³äí³ñòü ìèñëåííÿ, íèçüêèé ð³âåíü ³íôîðìîâàíîñò³, 
îáìåæåíîñò³ ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó â³äïîâ³äàþòü íèçüê³é äè-
âåðãåíòí³é ïðîäóêòèâíîñò³ íà ñåìàíòè÷íîìó ìàòåð³àë³.
13. «Ãíó÷ê³ñòü» ³ çäàòí³ñòü äî àáñòðàãóâàííÿ, îïåðóâàííÿ 
âåðáàëüíèìè ïîíÿòòÿìè (rs = 0,356515). ²ç çàïðîïîíîâàíèõ ÷î-
òèðüîõ ñë³â, òðè ç ÿêèõ îá’ºäíàí³ ñìèñëîâèì çâ’ÿçêîì, ä³òè ç 
âèñîêîþ ãíó÷ê³ñòþ â³ðíî îáèðàþòü îäíå çàéâå ñëîâî. Âèÿâëåíà 
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çàëåæí³ñòü ì³æ ïîêàçíèêîì ãíó÷êîñò³ ³ çäàòí³ñòþ äî àáñòðàãó-
âàííÿ, îïåðóâàííÿì âåðáàëüíèìè ïîíÿòòÿìè.
14. «Øâèäê³ñòü» ³ äèâåðãåíòíà ïðîäóêòèâí³ñòü íà ñåìàíòè÷-
íîìó ìàòåð³àë³ (rs = 0,351279). Øâèäê³ñòü ïðîäóêóâàííÿ íîâèõ 
³äåé (çàê³í÷åííÿ ìàëþíê³â) âèçíà÷àº ð³âåíü äèâåðãåíòíî¿ ïðî-
äóêòèâíîñò³ íà ñåìàíòè÷íîìó ìàòåð³àë³. ×èì á³ëüøå ä³òè ñòâî-
ðèëè ãðóï ³ç çàïðîïîíîâàíèìè ñëîâàìè çà ÿêîþñü îçíàêîþ, ùî 
¿õ îá’ºäíóº, òèì âèùèé ïîêàçíèê øâèäêîñò³ âîíè îòðèìàëè.
15. «Ðîçðîáëåí³ñòü» ³ äèâåðãåíòíà ïðîäóêòèâí³ñòü íà ñåìàí-
òè÷íîìó ìàòåð³àë³ (rs = 0,339139). Ä³òè ç âèñîêèì ð³âíåì äèâåðãåíò-
íî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ íà ñåìàíòè÷íîìó ìàòåð³àë³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ 
âèñîêîþ óñï³øí³ñòþ, çäàòí³ äî âèíàõ³äíèöòâà ³ êîíñòðóêòèâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Âèñîêèé ïîêàçíèê ðîçðîáëåíîñò³ ïîâ’ÿçàíèé ç òèì, íà-
ñê³ëüêè ä³òè óñï³øíî ñïðàâèëèñÿ ç çàâäàííÿì – çãðóïóâàòè ñëîâà 
â ãðóïè çà áóäü-ÿêîþ îçíàêîþ, ùî ¿õ îá’ºäíóº. Îòæå, âèÿâëåíèé 
ò³ñíèé çâ’ÿçîê ì³æ ïîêàçíèêîì êðåàòèâíîñò³ ðîçðîáëåí³ñòþ ³ äè-
âåðãåíòíîþ ïðîäóêòèâí³ñòþ íà ñåìàíòè÷íîìó ìàòåð³àë³.
16. «Ðîçðîáëåí³ñòü» ³ çäàòí³ñòü äî àáñòðàãóâàííÿ, îïåðóâàííÿ 
âåðáàëüíèìè ïîíÿòòÿìè (rs = 0,334471). Á³ëüø óñï³øí³ ³ çäàòí³ äî 
âèíàõ³äíèöòâà é êîíñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³ îòðèìàëè âèñîê³ 
ðåçóëüòàòè çà çàâäàííÿ, äå íåîáõ³äíî áóëî ñåðåä ÷îòèðüîõ ñë³â, òðè 
ç ÿêèõ îá’ºäíàí³ ñìèñëîâèì çâ’ÿçêîì, çíàéòè îäíå çàéâå ñëîâî. 
Çäàòí³ñòü äî àáñòðàãóâàííÿ, îïåðóâàííÿ âåðáàëüíèìè ïîíÿòòÿìè 
âèçíà÷àº ð³âåíü ïîêàçíèêà ðîçðîáëåíîñò³ òâîð÷îãî çàâäàííÿ.
17. «Ðîçðîáëåí³ñòü» ³ äèâåðãåíòíà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðè îïå-
ðàö³ÿõ ³ç ñèìâîë³÷íèì ìàòåð³àëîì (rs = 0,317481). ×èì á³ëüøå 
ä³òè ïðèä³ëÿþòü óâàãó ðîçðîáëåíîñò³ ñâîº¿ òâîð÷îñò³, òèì âèùå 
ð³âåíü äèâåðãåíòíî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðè îïåðàö³ÿõ ³ç ñèìâîë³÷-
íèì ìàòåð³àëîì. Ó÷í³, ÿê³ äåòàëüíî ðîçðîáëÿëè ñâî¿ ìàëþíêè, 
ñêëàëè á³ëüøå ðå÷åíü ³ç òðüîõ ñë³â, ùî ïî÷èíàþòüñÿ çàïðîïîíî-
âàíèìè ë³òåðàìè. Îòæå, äèâåðãåíòíà ïðîäóêòèâí³ñòü ïîâ’ÿçàíà 
ç ïîêàçíèêîì ðîçðîáëåíîñò³.
18. «Øâèäê³ñòü» ³ çäàòí³ñòü äî àáñòðàãóâàííÿ, îïåðóâàííÿ âåð-
áàëüíèìè ïîíÿòòÿìè (rs = 0,307334). Âèñîêà ïðàöåçäàòí³ñòü, øâèä-
ê³ñòü âèêîíàííÿ òâîð÷îãî çàâäàííÿ âèçíà÷àº, íàñê³ëüêè óñï³øíî 
ä³òè ³ç çàïðîïîíîâàíèõ ÷îòèðüîõ ñë³â, òðè ç ÿêèõ îá’ºäíàí³ ñìèñëî-
âèì çâ’ÿçêîì, çíàõîäÿòü îäíå çàéâå. Â³ä çäàòíîñò³ äî àáñòðàãóâàí-
íÿ, îïåðóâàííÿ ïîíÿòòÿìè çàëåæèòü ð³âåíü ïîêàçíèêà øâèäêîñò³.
19. «Ãíó÷ê³ñòü» ³ çäàòí³ñòü äî âèîêðåìëåííÿ ñóòòºâèõ îçíàê 
ïîíÿòòÿ (rs = 0,301447). Ä³òè ç âèñîêîþ ãíó÷ê³ñòþ òâîð÷îãî ìèñ-
ëåííÿ â³ðíî ï³äáèðàþòü äâà ñëîâà (³ç ï’ÿòè ñë³â), ùî ïîçíà÷à-
þòü ñóòòºâ³ îçíàêè ïîíÿòòÿ (ïåðøîãî ñëîâà). Çäàòí³ñòü äèòèíè 
äî âèîêðåìëåííÿ ñóòòºâèõ îçíàê ïîêàçóº âì³ííÿ ïåðåõîäèòè â³ä 
îäí³º¿ ³äå¿ ÷è ñòðàòåã³¿ äî ³íøî¿, áà÷èòè ð³çíå â ïîä³áíîìó. Âè-
ÿâëåíèé çâ’ÿçîê ì³æ ïîêàçíèêîì ãíó÷êîñò³ ³ çäàòíîñò³ äî âè-
îêðåìëåííÿ ñóòòºâèõ îçíàê.
20. «Ãíó÷ê³ñòü» ³ çäàòí³ñòü äî óçàãàëüíåííÿ, ôîðìóâàííÿ 
ïîíÿòü (rs = 0,293432). Ä³òè, ÿê³ ãåíåðóþòü ð³çíîìàí³òí³ ³äå¿ 
³ ñòðàòåã³¿ â òâîð÷îìó çàâäàíí³, çäàòí³ ïåðåõîäèòè â³ä îäíîãî 
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àñïåêòó ïðîáëåìè äî ³íøîãî, áà÷èòè ð³çíå â ïîä³áíîìó, â³ðíî 
íàçèâàþòü ïîíÿòòÿ, ÿêèì ìîæíà ïîçíà÷èòè äâà íàïèñàí³ ñëî-
âà ðàçîì. Ð³âåíü çäàòíîñò³ äî óçàãàëüíåííÿ, ôîðìóâàííÿ ïîíÿòü 
â³äïîâ³äàº ð³âíþ ïîêàçíèêà ãíó÷êîñò³. Íèçüêèé ïîêàçíèê ãíó÷-
êîñò³ ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ïåâíó ðèã³äí³ñòü ìèñëåííÿ, íèçüêèé ð³-
âåíü ³íôîðìîâàíîñò³ ³ òèì ñàìèì íèçüêèé ð³âåíü óçàãàëüíåííÿ.
21. «Ãíó÷ê³ñòü» ³ çäàòí³ñòü ìèñëèòè çà àíàëîã³ºþ (rs = 
0,292560). Ó÷í³, ÿê³ â³ðíî ï³äáèðàëè ³ç ï’ÿòè ñë³â îäíå, ÿêå òàê 
ï³äõîäèëî á äî ñëîâà, ÿê ó çðàçêó, ïðîÿâèëè âèñîêó ãíó÷ê³ñòü ó 
òâîð÷îìó çàâäàíí³. Çäàòí³ñòü ìèñëèòè çà àíàëîã³ºþ ïåðåäáà÷àº 
âì³ííÿ ëåãêî ïåðåõîäèòè â³ä îäí³º¿ ³äå¿, ñòðàòåã³¿ äî ³íøî¿. Ïî-
êàçíèê ãíó÷êîñò³ ïîâ’ÿçàíèé ç³ çäàòí³ñòþ ìèñëèòè çà àíàëîã³ºþ.
22. «Ðîçðîáëåí³ñòü» ³ çäàòí³ñòü äî âèîêðåìëåííÿ ñóòòºâèõ 
îçíàê ïîíÿòòÿ (rs = 0,269437). Ó÷í³, ÿê³ îòðèìàëè âèñîê³ ðåçóëü-
òàòè çà ïîêàçíèêîì ðîçðîáëåíîñò³, óñï³øíî ï³äáèðàëè äâà ñëîâà (³ç 
ï’ÿòè ñë³â), ùî ïîçíà÷àþòü ñóòòºâ³ îçíàêè çàäàíîãî ïîíÿòòÿ. Ä³òè 
ç âèñîêîþ óñï³øí³ñòþ, ÿê³ çäàòí³ äî âèíàõ³äíèöòâà ³ êîíñòðóêòèâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèÿâèëè âèñîêèé ð³âåíü çäàòíîñò³ äî âèîêðåìëåííÿ 
ñóòòºâèõ îçíàê ïîíÿòòÿ. Ï³äòâåðäæåíî çâ’ÿçîê ì³æ çäàòí³ñòþ äî 
âèîêðåìëåííÿ ñóòòºâèõ îçíàê ïîíÿòòÿ ³ ïîêàçíèêîì ðîçðîáëåíîñò³.
23. «Øâèäê³ñòü» ³ çäàòí³ñòü ìèñëèòè çà àíàëîã³ºþ (rs = 
0,264853). Ê³ëüê³ñòü âèêîíàíèõ ìàëþíê³â (çàê³í÷åíèõ ô³ãóð), 
øâèäê³ñòü âèêîíàííÿ òâîð÷îãî çàâäàííÿ âèçíà÷àº âì³ííÿ ïðà-
âèëüíî âèáðàòè ³ç ï’ÿòè çàäàíèõ ñë³â îäíå ñëîâî, ÿêå ï³äõîäèòü 
äî ïåâíîãî ñëîâà, ÿê ó çðàçêó. Çäàòí³ñòü ìèñëèòè çà àíàëîã³ºþ 
ïîâ’ÿçàíà ³ç ïîêàçíèêîì øâèäêîñò³.
24. «Ãíó÷ê³ñòü» ³ çäàòí³ñòü àíàë³çóâàòè é óñâ³äîìëþâàòè ôàêòè 
ä³éñíîñò³, çä³éñíþâàòè ëîã³÷íèé âèá³ð íà îñíîâ³ ³íäóêòèâíîãî ìèñ-
ëåííÿ (rs = 0,244340). Âì³ííÿ ï³äáèðàòè â³äïîâ³äíå ñëîâî äî ðå÷åí-
íÿ õàðàêòåðíå äëÿ ä³òåé ç âèñîêîþ ãíó÷ê³ñòþ òâîð÷îãî ìèñëåííÿ. 
Çäàòí³ñòü ãåíåðóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ³äå¿, ñòðàòåã³¿ ãîâîðèòü ïðî âè-
ñîêèé ð³âåíü àíàë³çóâàííÿ. Öå ïîÿñíþº çâ’ÿçîê ì³æ ïîêàçíèêîì 
ãíó÷êîñò³ ³ çäàòí³ñòþ àíàë³çóâàòè é óñâ³äîìëþâàòè ôàêòè ä³éñíîñò³, 
çä³éñíþâàòè ëîã³÷íèé âèá³ð íà îñíîâ³ ³íäóêòèâíîãî ìèñëåííÿ.
25. «Ãíó÷ê³ñòü» ³ ñôîðìîâàí³ñòü êëàñèô³êàö³éíèõ óì³íü, çäàò-
í³ñòü äî àáñòðàãóâàííÿ (rs = 0,243592). Ó÷í³ ç âèñîêîþ ãíó÷ê³ñòþ 
â³ðíî âèêëþ÷àþòü îäíå çàéâå ñëîâî ç ï’ÿòè. Çäàòí³ñòü äî àáñòðàãó-
âàííÿ âèçíà÷àº, íàñê³ëüêè äèòèíà âì³º ïåðåõîäèòè â³ä îäí³º¿ ³äå¿ 
(ñòðàòåã³¿) äî ³íøî¿. Ïîêàçíèê ãíó÷êîñò³ ïîâ’ÿçàíèé ³ç ñòóïåíåì 
ñôîðìîâàíîñò³ êëàñèô³êàö³éíèõ óì³íü, çäàòíîñò³ äî àáñòðàãóâàííÿ.
26. «Øâèäê³ñòü» ³ çäàòí³ñòü àíàë³çóâàòè ³ óñâ³äîìëþâàòè 
ôàêòè ä³éñíîñò³, çä³éñíþâàòè ëîã³÷íèé âèá³ð íà îñíîâ³ ³íäóê-
òèâíîãî ìèñëåííÿ (rs = 0,225203). Â³ä çäàòíîñò³ àíàë³çóâàòè ³ 
óñâ³äîìëþâàòè ôàêòè ä³éñíîñò³, çä³éñíþâàòè ëîã³÷íèé âèá³ð íà 
îñíîâ³ ³íäóêòèâíîãî ìèñëåííÿ çàëåæèòü ñòóï³íü ïðàöåçäàòíîñò³, 
øâèäê³ñòü âèêîíàííÿ òâîð÷îãî çàâäàííÿ. Ê³ëüê³ñòü âèêîíàíèõ 
ìàëþíê³â (çàê³í÷åíèõ ô³ãóð) âèçíà÷àº ð³âåíü àíàë³çóâàííÿ.
27. «Ðîçðîáëåí³ñòü» ³ çäàòí³ñòü äî óçàãàëüíåííÿ, ôîðìóâàí-
íÿ ïîíÿòü (rs = 0,218189). Ó÷í³, ÿê³ îòðèìàëè âèñîê³ ðåçóëüòàòè 
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çà ïîêàçíèêîì ðîçðîáëåíîñò³, â³ðíî íàçèâàëè ïîíÿòòÿ, ÿêèìè 
ìîæíà ïîçíà÷èòè äâà íàïèñàí³ ñëîâà ðàçîì. Âèñîêèé ð³âåíü 
çäàòíîñò³ äî óçàãàëüíåííÿ, ôîðìóâàííÿ ïîíÿòü ïðèòàìàííèé ä³-
òÿì ç âèñîêîþ óñï³øí³ñòþ ó÷áîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ çäàòí³ äî âè-
íàõ³äíèöòâà ³ êîíñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
28. «Ðîçðîáëåí³ñòü» ³ çäàòí³ñòü àíàë³çóâàòè é óñâ³äîìëþâà-
òè ôàêòè ä³éñíîñò³, çä³éñíþâàòè ëîã³÷íèé âèá³ð íà îñíîâ³ ³íäóê-
òèâíîãî ìèñëåííÿ (rs = 0,212815). Ä³òè ç âèñîêîþ çäàòí³ñòþ àíà-
ë³çóâàòè ³ óñâ³äîìëþâàòè ôàêòè ä³éñíîñò³, çä³éñíþâàòè ëîã³÷íèé 
âèá³ð íà îñíîâ³ ³íäóêòèâíîãî ìèñëåííÿ, äåòàëüíî ðîçðîáëÿëè 
ñâî¿ ìàëþíêè, ïðèä³ëÿëè óâàãó ðîçðîáëåíîñò³ ñâîº¿ òâîð÷îñò³. 
Âì³ííÿ ï³ä³áðàòè â³äïîâ³äíå ñëîâî äî ðå÷åííÿ õàðàêòåðíå äëÿ 
ä³òåé ç âèñîêèì ïîêàçíèêîì ðîçðîáëåíîñò³.
29. «Øâèäê³ñòü» ³ çäàòí³ñòü äî âèîêðåìëåííÿ ñóòòºâèõ îçíàê 
ïîíÿòòÿ (rs = 0,203677). Ì³æ ïîêàçíèêàìè íå çíà÷èìèé ð³âåíü, 
íå ï³äòâåðäæåíî çâ’ÿçîê. Âèñîêà ïðàöåçäàòí³ñòü, øâèäê³ñòü 
âèêîíàííÿ òâîð÷îãî çàâäàííÿ íå âèçíà÷àº, íàñê³ëüêè óñï³øíî 
ä³òè ï³äáèðàëè äâà ñëîâà (³ç ï’ÿòè ñë³â), ùî ïîçíà÷àþòü ñóòòºâ³ 
îçíàêè. Çäàòí³ñòü äî âèîêðåìëåííÿ ñóòòºâèõ îçíàê ïîíÿòòÿ íå 
ïîâ’ÿçàíà ³ç ïîêàçíèêîì øâèäêîñò³.
30. «Øâèäê³ñòü» ³ çäàòí³ñòü äî óçàãàëüíåííÿ, ôîðìóâàííÿ 
ïîíÿòü (rs = 0,195151). Çäàòí³ñòü äî óçàãàëüíåííÿ ³ ôîðìóâàííÿ 
ïîíÿòü íå âïëèâàº íà ïîêàçíèê øâèäêîñò³. Ä³òè, ÿê³ â³ðíî íà-
çèâàþòü ñëîâî-ïîíÿòòÿ, ÿêèì ìîæíà íàçâàòè äâà çàïðîïîíîâàí³ 
ñëîâà ðàçîì, íå ïðîÿâèëè âèñîêó øâèäê³ñòü â òâîð÷îìó çàâäàí-
í³. Íå çíà÷èìèé çâ’ÿçîê ì³æ ïîêàçíèêîì øâèäêîñò³ ³ çäàòí³ñòþ 
äî óçàãàëüíåííÿ, ôîðìóâàííÿ ïîíÿòü.
31. «Øâèäê³ñòü» ³ ñôîðìîâàí³ñòü êëàñèô³êàö³éíèõ óì³íü, 
çäàòí³ñòü äî àáñòðàãóâàííÿ (rs = 0,144522). Íå ï³äòâåðäæåíî 
çâ’ÿçîê ì³æ ïîêàçíèêîì øâèäêîñò³ ³ çäàòí³ñòþ äî àáñòðàãóâàí-
íÿ. Âì³ííÿ â³ðíî âèêëþ÷àòè îäíå çàéâå ñëîâî ç ï’ÿòè íå âïëèâàº 
íà øâèäê³ñòü âèêîíàííÿ òâîð÷îãî çàâäàííÿ. Øâèäê³ñòü íå âè-
çíà÷àº ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ êëàñèô³êàö³éíèõ óì³íü, çäàòí³ñòü 
äî àáñòðàãóâàííÿ.
32. «Ðîçðîáëåí³ñòü» ³ ñôîðìîâàí³ñòü êëàñèô³êàö³éíèõ óì³íü, 
çäàòí³ñòü äî àáñòðàãóâàííÿ (rs = 0,133167). Çäàòí³ñòü äî âèíà-
õ³äíèöòâà ³ êîíñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå õàðàêòåðèçóº àáñòðà-
ãóâàííÿ. Çäàòí³ñòü äî àáñòðàãóâàííÿ, îïåðóâàííÿ âåðáàëüíèìè 
ïîíÿòòÿìè íå ñïðèÿº âèñîêîìó ð³âíþ ïîêàçíèêà ðîçðîáëåíîñò³. 
Ì³æ ðîçðîáëåí³ñòþ ³ çäàòí³ñòþ äî àáñòðàãóâàííÿ, îïåðóâàííÿ 
âåðáàëüíèìè ïîíÿòòÿìè íå ³ñíóº çíà÷èìîãî çâ’ÿçêó.
Â êîíñòàòóþ÷îìó åêñïåðèìåíòàëüíîìó äîñë³äæåíí³ åìï³ðè÷-
íî âèÿâëåíî çâ’ÿçîê ì³æ ïîêàçíèêàìè êðåàòèâíîñò³ ³ îñîáèñò³ñ-
íîãî ñàìîðîçâèòêó ìîëîäøèõ øêîëÿð³â. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåí-
íÿ ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè äëÿ:
• âèÿâëåííÿ îñîáëèâîñòåé ³ òåíäåíö³é îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó òà íà îñíîâ³ öüîãî ñòâîðåííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ 
ìîäåë³ ðîçâèòêó êðåàòèâíîñò³ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â â ó÷-
áîâ³é ä³ÿëüíîñò³;
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• ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ñòâîðåííÿ ïñèõîëîãî-
äèäàêòè÷íèõ çàñàä ðîçâèòêó êðåàòèâíîñò³ ÿê ÷èííèêà 
îñîáèñò³ñíîãî ñàìîðîçâèòêó ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî 
â³êó, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ â³êîâèìè îñîáëèâîñòÿìè ³ 
ñïåöèô³êîþ òâîð÷îãî ïðîöåñó ó÷í³â (åòàïí³ñòü ðîçâèòêó 
êðåàòèâíîñò³);
• ðîçðîáêà ðîçâèâàëüíî¿ ïðîãðàìè, ìåòîþ ÿêî¿ º ôîðìó-
âàííÿ ³ ðîçâèòîê òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ä³òåé.
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